

































































男 性 女 性 こころの癒しと音楽 科学と芸術の間 合唱・声楽 
平成23年 こども学４名 こども学１名 
こども学６名
生活学＊２名
全専攻 16 名 0 名 









こども学 0 名 
生活学＊３名 













平成 24～25 年度に入学した音楽療法士資格取得の学生(1，2 年)および平成 25 年度の「ここ
ろの癒しと音楽」履修生（社会人含む）にアンケート調査を実施した。 
質問事項は 7 項目あり、回答者の属性に関する質問 1 以外の 6 問は、全て本校で開設してい
る音楽療法関係の授業に関するものであった(表２)。該当する回答を○印で選択するか、また
は簡単な自由記述で構成され、約 10 分の所要時間で回答出来る質問紙(A4 版１頁）であった。 
アンケート調査の実施は、1，2 年生に対しては、平成 25 年 10 月下旬の授業終了時に配布し、
回収した。回収は、アンケート調査に参加・不参加が特定されないために、全員から質問紙を
回収した。平成 25 年 3 月に卒業した音楽療法士２種資格取得者４名(第１期生)には、「音楽療
法の授業や実習を受けて、そして音楽療法士２種資格を取得して思うこと｣について、同意を得









































































平成 24 年度入学の音楽療法２種資格取得の学生は、３名（すべて女性）であり、平成 25 年度
は、生活コミュニケーション学専攻とこども学専攻の学生合わせて６名(すべて女性)であった。 
一方、２種資格を取得しないが音楽療法関係科目を履修する学生が増加してきた。特に、平
成 25 年度の社会人への授業公開により、｢こころの癒しと音楽｣に社会人受講生が延べ 11 名、
「音楽療法概論」｢音楽療法各論Ⅰ」「音楽療法各論Ⅱ｣に、社会人受講生が延べ６名であった。












































(３単位） 事前・事後指導 音楽療法現場実習 ２ 

















































質 問 回答(回収率は 100％） 
































































































































































































































































２）文科省「特別支援教育の推進について」平成 19 年４月，19 文科初第 125 号． 





５）平成 23 年～25 年度に，筆者が鈴鹿短期大学で実施した「幼稚園教諭免許更新講習会」 
中に出された質問，および講習会後のアンケートの自由記述より． 
６）全国音楽療法士養成協議会 規程「音楽療法士（１種又は２種）養成に関する規則」， 
養成所様式４号（http://jecmt.jp/110.html アクセス 2013 年 10 月 30 日）. 
７）全国音楽療法士養成協議会 規程「音楽療法士（１種又は２種）養成に関する規則」， 
養成所様式１号（http://jecmt.jp/documents/200_docu/200-7.html アクセス 2013 年 10
月 30 日）. 
８）本人らの了解を得て，鈴鹿短期大学のＨＰに記載されている．
（http://www.suzuka-jc.ac.jp/info/2013_Music_therapy.pdf.pdf アクセス 2013 年 10
月 30 日)． 
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Thinking Music Therapy Education 




Since 2009, I have been preparing a music therapy education program at Suzuka Junior 
College. The program is aimed for the acquisition of music therapy license (class 2) 
approved by National Music Education Society for Music Therapist. From April, 2014, 
every student at Suzuka Junior College who wishes to acquire music therapy license will be 
able to enroll in this music therapy course. I have conducted a questionnaire survey 
concerned with music therapy lecture to the students attending the course and the 
graduates who completed the course and acquired music therapy license. The results 
indicated that students wished to acquire music therapy license because they had strong 
interest in music therapy practice and wanted to broaden their views. Since Suzuka Junior 
College is the only college which offers music therapist training program in Mie Prefecture, 
we have a responsibility to provide a substantial educational program and to plan a course 
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